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5ÈTICA O CRISI. LA DISTRIBUCIÓ 
DE LA RESPONSABILITAT
([FHOÃOHQWtVVLPHVDXWRULWDWVFRPSDQ\HVLFRPSDQ\VDPLJXHVLDPLFV
9XOOGRQDUOHVJUjFLHVHQSULPHUOORFDOQRVWUHUHFWRULDOVHXHTXLSSHUOD
FRQÀDQoDPRVWUDGDG·HQFDUUHJDUPHDTXHVWDOOLoyLQDXJXUDO
/·REMHFWLXG·DTXHVWDEUHXOOLoypVSODQWHMDUXQDUHÁH[LyVREUHODFULVLGHV
G·XQDSHUVSHFWLYDqWLFDTXHpVSHUGHÀQLFLyXQDSHUVSHFWLYDFUtWLFD(OPHX
LQWHUqVpVGHVWDFDUO·LPSRUWDQWSDSHUGHOHVLQVWLWXFLRQVGHODVRFLHWDWFLYLOL
GLQVG·DTXHVWHVGHO·qWLFDSUHVHQWDQWOHVOtQHHVEjVLTXHVG·XQDqWLFDSHUDOHV
institucions. 
(OSXQWGHSDUWLGDSHUDDTXHVWDUHÁH[LyQRSRWVHUDOWUHTXHODVLWXDFLy
DFWXDOGHFULVL8QDFULVLHFRQzPLFDLVRFLDOTXHJXDUGDPROWDUHODFLyDPEXQD
FULVLPRUDOQRHQHOVHQWLWG·XQEXLWGHYDORUVVLQyHQHOVLJQLÀFDWPpVEjVLFG·XQD
GHVPRUDOLW]DFLyG·XQDIDOWDGHYDORULIRUoDSHUDWUDQVIRUPDUODUHDOLWDW(Q
DTXHVWDGLUHFFLySUHVHQWDUpDOJXQHVLGHHVSHUDXQDUHFXSHUDFLyGHOSRGHU
PRUDOLQKHUHQWDOHVSHUVRQHVLDOHVLQVWLWXFLRQVGLQVGHOTXHGHQRPLQDUpXQD
moralització de la societat civil.
(OVTXLWUHEDOOHPHQqWLFDQRVRPPRUDOLVWHV1RHVSHUHXSHUWDQWXQVHUPy
VREUHDOOzTXHHVWjEpRPDODPHQWVREUHHOTXHKHPGHIHURGHL[DUGHIHU
3DUWGHOWtWROG·DTXHVWDOOLoyO·KHDJDIDWG·XQDSLQWDGDTXHKLKDDXQSRQWGH
l’autovia a l’entrada d’Almenara, a l’entrar a la nostra província: «Ètica o crisi?». 
(QVSODQWHMDXQDHOHFFLyPpVEpXQDGLVMXQWLYD
6/DPHXDLQWHQFLypVDQDOLW]DUDTXHVWDH[SUHVVLyFRPDSDUWG·XQVDEHUPRUDO
TXHWRWVWHQLP$O·LJXDOTXHHOVItVLFVHVWXGLHQODJUDYHWDWFRPXQIHWQDWXUDO
HOVTXLLQYHVWLJXHPHQqWLFDHVWXGLHPHOOOHQJXDWJHPRUDOLHOSDSHUVRFLDOTXH
GHVHPSHQ\D1RWHQLPFDSDFFpVSULYLOHJLDWDODYHULWDWQLVRPPLOORUVRSLWMRUV
SURIHVVLRQDOVTXHODUHVWDG·LQYHVWLJDGRUVLLQYHVWLJDGRUHVSHOIHWG·HVWXGLDU
O·jPELWPRUDO/DGLIHUqQFLDDPEOHVDOWUHVGLVFLSOLQHVFLHQWtÀTXHVpVTXHOD
UHDOLWDWTXHHVWXGLHPGHSqQDOPDWHL[WHPSVGHODQRVWUDPLUDGDLGHODQRVWUD
LQWHUYHQFLy0HQWUHTXHODJUDYHWDWQRFDQYLDUjDPEHOVUHVXOWDWVGHODItVLFD
ODVRFLHWDWHQTXqYLYLPGHSqQGHTXqHQWHQJXHPSHUMXVWtFLDSHULJXDOWDWSHU
OOLEHUWDWSHUGUHWVKXPDQVHWF&RPGHLD$ULVWzWLOO·qWLFDpVXQVDEHUSUjFWLF
TXHYROFRPSUHQGUHODUHDOLWDWSHUDFDQYLDUODpVXQDUHÁH[LySHUDO·DFFLy
3HUDDFRQVHJXLUO·REMHFWLXSURSRVDWIDUpWUHVSDVVRV
 (QSULPHUOORFH[SOLFDUpHQTXqFRQVLVWHL[DTXHVWVDEHUPRUDOGHOTXDOVH
Q·RFXSDO·qWLFDFRPIXQFLRQDLTXLQDUHODFLyWpDPEODUHVSRQVDELOLWDW
 (QVHJRQOORFDQDOLW]DUpODLPSRUWjQFLDGHOHVLQVWLWXFLRQVFRPDSRWHQFLDGR
UHVGHO·DFFLyPRUDOLQGLYLGXDOSURSRVDQWXQHVTXHPDGHGREOHGLVWULEXFLy
de la responsabilitat.
 3HU~OWLPSUHVHQWDUpDOJXQHVLGHHVSHUDUHSHQVDUOHVLQVWLWXFLRQVGHVGH
O·qWLFDpVDGLUGHO·qWLFDFRPDSDUWIRQDPHQWDOGHOGLVVHQ\LQVWLWXFLRQDO
1. L’ÈTICA EN ACCIÓ: ELS RECURSOS MORALS
/DSDUDXODFULVLDUULEDDOHVFLqQFLHVVRFLDOVGHVGHO·jPELWGHODPHGLFLQDL
ODELRORJLD8QRUJDQLVPHHVWjHQFULVLTXDQWpPpVSUREOHPHVTXHSRVVLELOLWDWV
RUHFXUVRVSHUDUHVROGUH·OVLSHUWDQWFRUUHHOSHULOOGHGHVDSDUqL[HU$L[zpV
HOTXHHVWjSDVVDQWDPEOHVQRVWUHVGHPRFUjFLHVLDPEHOVHQWLWGHPROWHVGH
OHVLQVWLWXFLRQVTXHÀQVDUDVRVWHQLHQODQRVWUDPDQHUDG·HQWHQGUHLGHYLXUHOD
YLGDHQFRP~ËWLFDRFULVL3HUTXqO·qWLFDpVXQDDOWHUQDWLYDDODFULVL"'HTXq
SDUOHPTXDQSDUOHPG·qWLFD"
8QDPDQHUDGHYLVXDOLW]DUHOIHWPRUDOpVSDUODUGHODPRUDOLWDWFRPXQ
VDEHUTXHWHQLPFRPXQFRQHL[HPHQWTXHV·H[SUHVVDHQHOOOHQJXDWJHPRUDOHQ
HOVVHQWLPHQWVYDORUVLQRUPHVTXHHOOOHQJXDWJHWUDQVPHW)UHTHQWPHQWGLHP
TXHpVLQGHFHQWSUHPLDUHOVFRUUXSWHVDPESHQVLRQVPLOLRQjULHVTXHOHVOOLVWHV
G·HVSHUDVyQLQGLJQDQWVTXHpVLQMXVWTXHHOVTXLQRSXJXHQSDJDUQRDUULEHQD
ODXQLYHUVLWDWTXHpVLQKXPjGHL[DUGHSUHVWDUDWHQFLyVDQLWjULDDOHVSHUVRQHV
TXHpVLPPRUDOTXHHOVTXLPHQ\VFXOSDWHQHQSDJXHQODFULVLHWF
7'DUUHUHG·DTXHVWHVH[SUHVVLRQVWUREHPXQVDEHUPRUDOTXHHQVGLXTXDVL
VHPSUHGHPDQHUDLPSOtFLWDFRPFRPSRUWDUQRVLSHUWDQWTXqSRGHPHVSH
UDUHOVXQVGHOVDOWUHVTXLQVGUHWVLGHXUHVWHQLPFRPDSHUVRQHVWDPEpFRPD
SURIHVVLRQDOVDPLFVVRFLVFOLHQWVHWF8QVDEHUTXHHQVSHUPHWHQVXPDFRQqL
[HUDOOzTXHHVWjEpRPDODPHQWTXHpVMXVWRLQMXVW/DFDUDFWHUtVWLFDEjVLFD
G·DTXHVWFRQMXQWGHYDORUVLQRUPHVTXHGHÀQHL[ODPRUDOLWDWpVODXQLYHUVDOLWDW
VLXQDGHFLVLyDFFLyRLQVWLWXFLypVPRUDOKRpVSHUTXqDIHFWDDWRWVLDWRWHV
SHULJXDO
/DWHRULDqWLFDHVWXGLDFRPHVFRQIRUPDDTXHVWVDEHUTXLQHVVyQOHVFRQGL
FLRQVTXHIDQIDOWDSHUDSRGHUUHVSRQGUHG·DTXHVWDSUHWHQVLyG·XQLYHUVDOLWDW
1RLQYHQWDDTXHVWHVFRQGLFLRQVPpVEpOHVWUDXG·DTXHVWVDEHUFRPSDUWLW(QWUH
QRVDOWUHVODSURIHVVRUD$GHOD&RUWLQDKDIHWDTXHVWHVIRUoLHQVSDUODG·XQD
qWLFDFtYLFDG·XQDqWLFDPtQLPDTXHHQVGLXTXqpVDOOzQHFHVVDULSHUDGHÀQLU
LGHIHQVDUODGLJQLWDWSHUDFRQVWUXLUXQDVRFLHWDWMXVWDHQOHVVRFLHWDWVJOREDOV
DFWXDOV(QVSURSRVDXQDIyUPXODSHUDFRPELQDUDTXHVWXQLYHUVDOLVPHPRUDO
LHOSOXUDOLVPHFXOWXUDOTXHGHÀQHL[OHVQRVWUHVVRFLHWDWVH[LJLUHOFRPSOLPHQW
d’un mínim moral de justícia i respectar activament els màxims de felicitat de 
cada cultura. 
(QO·DFWXDOLWDWOD'HFODUDFLy8QLYHUVDOGHOV'UHWV+XPDQVpVODSODVPDFLy
PpVDVVROLGDÀQVDUDG·DTXHVWVPtQLPVPRUDOVTXHGHÀQHL[HQODGLJQLWDW$PE
ODWHUPLQRORJLDG·2UWHJDUHSUHVHQWHQO·DOWXUDPRUDOGHOQRVWUHWHPSV
'HVG·DTXHVWDFRPSUHQVLyGHO·jPELWPRUDOSRGHPHQWHQGUHPLOORUODUH
ODFLyHQWUHqWLFDLUHVSRQVDELOLWDWLDOPDWHL[WHPSVWUHQFDUDOJXQVPDOHQWHVRV
TXHHQFDUDDYXLOODVWUHQODXWLOLW]DFLyGHOFRQFHSWHUHVSRQVDELOLWDW(OVWUHEDOOV
GHOSURIHVVRU.DUO2WWR$SHOHQVSHUPHWHQGLVWLQJLUWUHVVLJQLÀFDWVGLIHUHQWVGH
responsabilitat.
(QSULPHUOORFLSRWVHUHOVLJQLÀFDWPpVFRP~GHUHVSRQVDELOLWDWpVHOTXH
HQVSRUWDDFRQFHSWHVFRPGDQ\LFXOSD'·DTXHVWDPDQHUDUHVSRQVDELOLWDWWp
DYHXUHVHPSUHDPEXQREUDUHTXLYRFDWÀQVLWRWDPEDFFLRQVSXQLEOHV6HPSUH
SDUHL[TXHIHPOHVFRVHVPDODPHQWLODUHVSRQVDELOLWDWYLQGULDDVHUODUHSDUDFLy
GHOGDQ\FDXVDW(VWUDFWDG·XQDYLVLyQHJDWLYDUHDFWLYDTXHH[SOLFDPROWEp
SHUTXqHQFDUDDYXLDPROWDJHQWQROLDJUDGDHOFRQFHSWH$UDEpSRGUtHP
REMHFWDUWDPEpVRPUHVSRQVDEOHVGHOHVFRVHVEHQIHWHV
(QVHJRQOORFDSDUHL[XQFRQFHSWHXWLOLWDULVWDGHUHVSRQVDELOLWDWYLQFXODWDO
FjOFXOGHUHVXOWDWV/DUHVSRQVDELOLWDWpVDUDXQFRQFHSWHFDXVDOXQDSHUVRQDR
LQVWLWXFLypVUHVSRQVDEOHG·DOJXQDFRVDTXDQpVODFDXVDPRWLXRDJHQWSULPDUL
GHODPDWHL[D1RpVGLItFLOYHXUHFRPHQFRQWH[WRVFRPSOH[RVFRPHOVDFWXDOV
DTXHVWDUHVSRQVDELOLWDWHVGLIXPLQDLDOÀQDOQRPDLVDSVTXLQ·pVUHVSRQVDEOH
QLTXDQQLFRP'·DTXHVWDPDQHUDODYDOLGHVDPRUDOHVGLOXHL[HQXQFjOFXOGH
8FRQVHTqQFLHVRQVHPSUHDFDEDSHUFRPSWDUDOOzTXHGLXLYROTXLPpVSRGHU
WpSHUDGHÀQLUTXqpVDOOzTXHFRPSWD
3HU~OWLPWHQLPXQFRQFHSWHGHUHVSRQVDELOLWDWTXHODQRVWUDWUDGLFLyÀORVz
ÀFDV·KDHQFDUUHJDWG·HVWXGLDUFRPDUD2UWHJD=XELULL$UDQJXUHQ5HVSRQ
VDELOLWDWYLQFXODGDDODOOLEHUWDWDOIHWH[LVWHQFLDOEjVLFTXHVRP©DQLPDOVGH
SRVVLELOLWDWVª0HQWUHTXHHOVDQLPDOVWHQHQODFRQGXFWDDMXVWDGDSHOVLQVWLQWV
HOVpVVHUVKXPDQVKHPG·DMXVWDUODQRVWUDUHODFLyDPEHOVDOWUHVGHVGHODQRVWUD
OOLEHUWDW$MXVWDULMXVWLÀFDUWHQHQODPDWHL[DDUUHO5HVSRQVDELOLWDWGHULYDGH
UHVSRQGUHGHGHIHQVDUXQDTHVWLyHQS~EOLFGHMXVWLÀFDUXQDDFFLy
6HUUHVSRQVDEOHVLJQLILFDVHUFDSDoGHGRQDUUDyG·DOOzTXHKHPIHWR
GHL[DWGHIHU6RPUHVSRQVDEOHVTXDQWHQLPGLIHUHQWVDOWHUQDWLYHVG·DFFLyLHQV
GHFLGLPSHUXQDG·DTXHVWHVGHODTXDOKHPGHUHVSRQGUH1RGHPDQHPUHVSRQ
VDELOLWDWTXDQQRSRGHPHOHJLUTXDQQRVRPOOLXUHV)URQWDOHVUHVSRQVDELOLWDWV
HVSHFtÀTXHVTXHWHQLPFRPDPHPEUHVG·XQDIDPtOLDFRPDSURIHVVLRQDOVFRP
DFLXWDGDQVHWFODUHVSRQVDELOLWDWPRUDOFRQVWLWXHL[ODEDVHGHWRWHVDWqVTXH
HVUHIHUHL[DOVGUHWVLREOLJDFLRQVTXHWHQLPFRPDSHUVRQHVLGDYDQWGHOHV
persones. 
(QUHVXPUHVSRQVDELOLWDWpVODFDSDFLWDWTXHWHQLPGHUHVSRQGUHGHFRP
KHPXWLOLW]DWHOVDEHUPRUDOTXHWHQLPVLKHPDFWXDWRQRFRPHOVDOWUHVHVSH
UDYHQVLKHPHVWDWDO·DOWXUD3HUDGLUKREUHXODUHVSRQVDELOLWDWpVO·qWLFDHQ
funcionament.
3RWVHUHQVYLQGULDEpXQSDUHOOG·H[HPSOHVGHOHVqWLTXHVDSOLFDGHVTXHFRP
sabeu, treballem a la nostra Universitat des dels inicis. Ens permetran entendre 
PLOORUDTXHVWDUHODFLyHQWUHqWLFDLUHVSRQVDELOLWDWLSHUWDQWHOIXQFLRQDPHQW
G·DTXHVWVDEHUPRUDO
4XDQFRPDSDFLHQWVDQHPDO·KRVSLWDOMDVDEHPDEDQVG·HQWUDUKLVHQVH
KDYHUHVWXGLDWqWLFDTXqSRGHPHVSHUDUGHOSURIHVVLRQDOVDQLWDULLGHOPDWHL[
KRVSLWDO$TXHVWVDEHUHVWjFRQIRUPDWSHUXQFRQMXQWG·H[SHFWDWLYHVSUHVVXSR
VDGHVLDVVXPLGHVHVSHUHPTXHHVSUHRFXSHQGHODQRVWUDVDOXWTXHHQVFXUHQ
LHQVFXLGHQTXHUHVSHFWHQODQRVWUDRSLQLyLODQRVWUDYROXQWDWTXHQRHQV
GLVFULPLQHQTXHHOVUHFXUVRVHVWLJXHQDO·DEDVWGHWRWVSHULJXDOHWF/·REMHFWLX
GHODELRqWLFDpVHVWXGLDUDTXHVWVDEHUMDH[LVWHQWLSODVPDUORHQSULQFLSLV
G·DFWXDFLyXQVSULQFLSLVTXHGHVSUpVUHFROOLUDQHOVFRGLVLOHVOOHLVSRVLWLYDUDQ
4XDQOHVH[SHFWDWLYHVTXHFRQIRUPHQDTXHVWVDEHUQRHVFRPSOHL[HQpVTXDQ
HQVVHQWLPKXPLOLDWVLPHQ\VSUHDWVLSHUGHPODFRQÀDQoDGLSRVLWDGDHQHOSUR
IHVVLRQDOVDQLWDULRHQO·KRVSLWDO6LWHQLPO·RSRUWXQLWDWEXVFDUHPXQDOWUHKRVSLWDO
RFDQYLDUHPGHPHWJH
(OPDWHL[SRGHPGLUGLQVGHO·jPELWHFRQzPLF(QSDUDXOHVG·$PDUW\D6HQ
SUHPL1REHOG·(FRQRPLDpVGLItFLOQRYHXUHO·LPSRUWDQWSDSHUTXHWpO·qWLFDHP
SUHVDULDOWDQWHQHOVFRQWUDFWHVLQHJRFLDFLRQVFRPHQODSURGXFFLyO·LQWHUFDQYLL
9la distribució. És d’idiotes, d’idiotes racionals, com diu el mateix Sen, pensar que 
l’egoisme i l’interès propi fan funcionar per si mateixos els mercats. Sense aquest 
saber moral, sense la honestedat que comporta respectar els contractes; sense la 
cooperació i col·laboració necessàries per a la producció; sense la credibilitat 
del producte o marca, etc., no hi ha  confiança. I sense confiança no hi ha mercat, 
només hi ha selva. Com conclou Sen, l’ètica empresarial es pot considerar com un 
dels actius productius més importants que una economia i una societat disposen.
Una simple anècdota em permetrà destacar la dificultat d’entendre aquesta 
concepció positiva de la responsabilitat. Quan vam començar a treballar en 
l’ètica empresarial, allà pels anys noranta, vaig fer la primera entrevista a un 
empresari nostre. Quan varem entrar al despatx i li diguerem que veníem a par-
lar d’ètica empresarial va exclamar esglaiat: «El que faltava!». Parlar d’ètica 
era parlar de allò que no fem bé, reconèixer que s’han fet les coses malament 
i, al final, acabar pagant més. Un passiu, en definitiva. 
Però avui les coses han canviat i molt. Afortunadament, tenim dades in-
discutibles de com les empreses responsables s’han enfrontat millor a la crisi i 
com gràcies a una gestió ètica i responsable són avui bons exemples de que el 
benefici econòmic no està renyit amb el benefici social.
Que el saber moral no es justifique per la utilitat, no vol dir que no tinga cap 
utilitat, com acabem de comprovar en els exemples. La moralitat es fonamenta 
en el respecte a la dignitat de les persones i en utilitzar aquest saber podem 
relacionar-nos amb els altres, establir actuacions conjuntes i crear espais per a 
organitzar-nos. El saber moral no és cap adornament, ni tampoc un lubricant per 
a la sempre difícil maquinària social. En les ètiques aplicades entenem l’ètica 
com un recurs, com una capacitat sense la qual cap pràctica social és possible.
Ara bé, els recursos morals són un tipus especial de recursos. En primer lloc, 
només funcionen quan seguim els valors i normes morals, no quan actuem per 
estratègia, en el sentit que l’«ètica neteja més blanc». En segon lloc, mentre que 
la resta de recursos, financers, energètics, materials, etc., s’exhaureixen com més 
s’utilitzen, els recursos morals funcionen a l’inrevés: com més els utilitzem, més en 
tenim i, si no els utilitzem, desapareixen. Penseu per un instant en la confiança o 
en la reputació com a resultat de la utilització d’aquests recursos morals i sabreu 
per què la crisi actual guarda tanta relació amb l’ètica.
La pintada «Ètica o crisi» es pot interpretar des de la necessitat de recupe-
rar aquests recursos derivats de la nostra capacitat d’actuar de manera justa 
i correcta amb els altres, d’assumir compromisos, de respondre d’allò s’espera 
de nosaltres; d’estar a l’altura, en definitiva. Oblidant aquesta capacitat, hem 
renunciat al mecanisme bàsic que permet la coordinació i la col·laboració i hem 
quedat impotents per a afrontar gran part dels nostres problemes, com ara 
l’economia i la política. 
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4XDQHUD[LFRWHWLHVWDYDPDODOWLIHEOHUHFRUGHTXHPDPDUHHPGHLD
©$TXHVW[LTXHWQRWpYLUWXWª(OOOHQJXDWJHTXRWLGLjHQVSRUWDDOQXFOLG·DTXHVW
VDEHUPRUDO©1RWLQGUHYLUWXWªYROGLUQRWLQGUHIRUoD©HVWDUEDL[GHPRUDOª
YROGLUQRWLQGUHHQHUJLDSHUDFDQYLDUOHVFRVHV©WLQGUHODPRUDOSHUWHUUDªYRO
GLUQRWLQGUHMDYLWDOLWDWSHUDFRQGXLUODQRVWUDYLGDLQGLYLGXDORFROÃOHFWLYD/D
FULVLHQWUDSHUODSRUWDREHUWDTXHGHL[DDTXHVWDGHVPRUDOLW]DFLy0RUDOLW]DU
ODVRFLHWDWQRYROGLUUHVPpVTXHUHFXSHUDUDTXHVWSRGHU8QDDOWUDTHVWLypV
FRPIHUKReVHQDTXHVWSXQWRQHQWUHQOHVLQVWLWXFLRQV
2. LA PERSPECTIVA INSTITUCIONALISTA O EL PODER DE LA 
SOCIETAT CIVIL 
$EDQVG·HQWUDUHQHOSDSHUGHOHVLQVWLWXFLRQVP·DJUDGDULDWRUQDUSHUXQV
moments al nostre punt de partida. Hem relacionat la crisi amb la desmoralit
]DFLyDPEODIDOWDGHYLUWXWLIRUoDSHUDDIURQWDUQHHOVSUREOHPHV6LQRGLHP
UHVPpVSDUHL[TXHODFDXVDGHODFULVLUDGLFDHQDTXHVWGHVjQLPLHVFDUUHJD
G·DTXHVWDPDQHUDDOHVHVSDWOOHVGHOVLQGLYLGXVODFXOSDGHOTXHSDVVD3HU
H[HPSOHFRPVLODFULVLIyUDQRPpVXQHVWDWSVLFROzJLFTXHHVSRWUHVROGUHDPE
exercicis mentals, amb un parell de píndoles o amb campanyes publicitàries 
FRP©(QWUHWRWVKRDUUHJOHPª&RPQRSRGHPFDQYLDUXQDUHDOLWDWFODUDPHQW
LQMXVWDFDQYLHPODQRVWUDPHQWSHUTXqV·KLDFRVWXPH0DLQRKHYLVWPDQLSXODFLy
PpVEXUGDLPpVFUXHOTXHODTXHDFDEDSHUUHVSRQVDELOLW]DUGHODFULVLDOHV
víctimes. 
/DGHVPRUDOLW]DFLyDFWXDOQRKDHVWDWVHPSUHLJXDOQRpVXQIHWQDWXUDOeVXQ
constructe social fruit de la conjunció entre una cultura individualista on triomfa 
O·LGLRWDUDFLRQDOTXHSHQVDTXHQRGHXUHVDQLQJ~LXQSURFpVFRQWLQXDWGH
GHJHQHUDFLyGHODYLGDS~EOLFDXQDSHUPDQHQWYXOQHUDFLyGHOHVH[SHFWDWLYHV
GLSRVLWDGHVHQOHVLQVWLWXFLRQVLHQOHVDXWRULWDWV/DLQVDWLVIDFFLyHOSHVVLPLVPHOD
IUXVWUDFLyODGHVDIHFFLyLXQOODUJHWFqWHUDVyQOHVFRQVHTqQFLHVG·XQDVLWXDFLy
on la corrupció i el cinisme han estat normals durant massa temps. 
4XDQSUHJXQWHPSHUODUHVSRQVDELOLWDWGDYDQWODFULVLKHPG·REOLGDUQRVGH
ODUHODFLyOLQHDOFDXVDHIHFWHLSHQVDUHQSURFHVVRVGLQjPLFVSHUTXqHQDTXHVW
món social, les persones som tant actors com productes d’una determinada reali
WDWVRFLDO$L[zYROGLUTXHODFULVLLODGHVPRUDOLW]DFLyV·DOLPHQWHQXQDGHO·DOWUD
LIRUPHQXQFHUFOHYLFLyV3HUDWUHQFDUDTXHVWFHUFOHKHPGHUHFXSHUDUODQRVWUD
FDSDFLWDWG·DFWXDUPRUDOPHQWLDTXHVWDpVXQDWDVFDTXHQRSRGHPIHUKLVROV
'·XQDEDQGDpVHYLGHQWTXHVRPOHVSHUVRQHVFRPDLQGLYLGXVHOVTXLWHQLP
O·~OWLPDSDUDXODDO·KRUDGHGHFLGLUVLDFWXHPG·DFRUGDPEDOOzTXHV·HVSHUD
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nosaltres, és a dir, si utilitzem o no el saber moral que compartim. La voluntat 
té la base última en l’actuació moral, també com a professionals. De fet, l’ètica 
professional, la responsabilitat i el compromís públic dels professionals, és una 
de les poques esperances que ens queden per a fer front a la injustícia que 
representa l’actual abandonament sistemàtic dels drets socials i econòmics. Això 
sí, cadascú ha de respondre del seu espai de llibertat. La responsabilitat és 
directament proporcional al poder. 
Però, del voler al poder hi ha una gran distància. Moltes vegades, un abisme 
insalvable. Tots els que estem avui ací, dalt o baix, estem farts de trobar-nos 
en situacions on hem hagut de confirmar la nostra impotència per a canviar les 
coses. Hem comprovat que potser tenim voluntat, però no el suficient poder per 
a aconseguir els nostres objectius. Si ja passa en els projectes vitals, què direm 
de la corrupció política, de la deriva clientelista dels partits polítics o de la 
desigualtat i injustícia que ens envolta?
Ens cal més poder per a canviar la realitat des del nostre saber moral, però 
també espais on utilitzar aquests recursos. Ens trobem en moltes situacions en les 
quals no és possible aplicar els recursos morals perquè anirien contra tota pru-
dència, on no tenim més remei que actuar estratègicament. En el nostre idioma 
tenim un joc de paraules per a expressar intuïtivament aquesta situació: «dues 
vegades bo...». El saber moral, com diu de nou Adela Cortina, no demana ni 
màrtirs ni herois. Demana persones amb voluntat de fer bé les coses i espais de 
confiança per a realitzar-les. 
Aquestes situacions, i moltes més on ara no tenim temps d’entrar-hi, ens por-
ten a plantejar-nos la necessitat d’una distribució de la responsabilitat. La meua 
tesi és que hem de donar-li més importància al pensar i actuar institucional per 
a potenciar els recursos morals i, en el cas que ens ocupa, eixir de la crisi. Dit 
d’una altra manera, hem de plantejar-nos una distribució de la responsabilitat 
entre les persones, d’una banda i les institucions, d’una altra. Però, què son les 
institucions?, quin paper tenen en l’aplicació d’aquest saber moral?
Una primera aproximació a l’existència dels actors institucionals és, de nou, 
el nostre llenguatge quotidià. Les exigències i expectatives que el llenguatge 
moral s’encarrega de transmetre no es redueixen a la conducta individual. 
Contínuament fem judicis i valoracions morals per a referir-nos a les institucions 
i organitzacions i som capaços de separar la responsabilitat individual de la 
institucional. Quan diem que el sistema judicial no és just, que tal empresa és 
immoral, que és indecent la situació de tal hospital, que no hi ha dret que la 
universitat se semble cada vegada més a un mercat, etc., utilitzem aquest saber 
moral. 
Des del moment en què les institucions com ara la família, el govern, l’em-
presa, la universitat, l’església, els partits polítics, els sindicats, les cambres de 
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FRPHUoOHVIXQGDFLRQVDVVRFLDFLRQVLRUJDQLW]DFLRQVHWFWHQHQSRGHUVyQDJHQWV
de justícia i són responsables com a institucions.
Per tres motius bàsics:
(QSULPHUOORFSHUTXqWHQHQXQDHVWUXFWXUDXQVLVWHPDGHUHJOHVTXHIDQTXH
OHVGHFLVLRQVQRHVSXJXHQUHGXLUQLDOVLQGLYLGXVQLDOVJUXSVTXHOHVFRPSRQHQ
(QVHJRQOORFSHUTXqWHQHQXQVYDORUVLXQDFXOWXUDFRUSRUDWLYDTXHGHÀQHL[HQ
XQDSHUVRQDOLWDWSUzSLDXQFDUjFWHURPDQHUDHVSHFtÀFDGHSHQVDULVHU3HU
~OWLPSHUTXqWHQHQXQSRGHUXQDFDSDFLWDWGHIHULGHVIHUPROWVXSHULRUDOD
GHOVLQGLYLGXV(QUHVXPWHQHQWDPEpXQHVSDLGHOOLEHUWDWGHVGHOTXDOSRGHQ
IHUOHVFRVHVG·XQDPDQHUDRG·XQDDOWUD8QSRGHULXQDOOLEHUWDWGHOVTXDOV
KDQGHUHVSRQGUHGDYDQWODVRFLHWDWVLYROHQPDQWLQGUH·QODFRQÀDQoDeVDGLU
si volen sobreviure.
eVGLItFLOGHÀQLUTXqpVXQDLQVWLWXFLySHUTXqPROWHVYHJDGHVHVWjHQIXQFLy
GHO·HQIRFDPHQWWHzULFTXHIHP3HUzFUHFTXHHQWHQGUHPGHTXqSDUOHPVLOHV
comprenem com a acords socials estables, instituïts per a la solució de problemes 
socials bàsics com ara la convivència, la creació de valors, la salut, l’educació, 
HWF(OVDFRUGVVRFLDOVHVFRQFUHWHQHQXQVLVWHPDGHUHJOHVTXHGHÀQHL[FRP
FRPSRUWDUQRVLDOTXDOKHPG·DMXVWDUKLODQRVWUDFRQGXFWDSHUDDVVROLUHOEp
VRFLDOEXVFDW$TXHVWHVUHJOHVV·HQFDUUHJXHQGHSURSRUFLRQDUWDQWHOVKjELWVGH
pensar o d’actuar, com de reprimir o habilitar les decisions i accions. 
3HUDTXHVWPRWLXTXDQSUHJXQWHPSHUODUHVSRQVDELOLWDWGHODVLWXDFLyDFWX
DOHQHOVHQWLWGHUHVSRQGUHSHUDTXHVWDDSDUHL[XQSULPHUHL[GHGLVWULEXFLy
entre les persones, d’una banda i les institucions, d’una altra. El marc institucional 
limita o potencia l’acció individual i, per tant, condiciona la responsabilitat dels 
LQGLYLGXV6LFRPGLX.DUO2WWR$SHOODUHVSRQVDELOLWDWLQGLYLGXDOGHSqQGHO
PDUFS~EOLFGHOHVLQVWLWXFLRQVDTXHVWDUHVSRQVDELOLWDWKDGHVHUFRPSDUWLGD
6XVSHQGUHODUHÁH[LyHQO·jPELWLQGLYLGXDOFRPMDHQVDYLVj+HJHOYROGLUVR
EUHFDUUHJDUHOVLQGLYLGXVDPEXQDUHVSRQVDELOLWDWH[FHVVLYDSHUTXqHOUHVXOWDW
desitjat no sempre està en funció de la nostra voluntat. 
3HUzHOSRGHULQVWLWXFLRQDOQRpVFDSSRGHUQDWXUDO6yQDFRUGVVRFLDOVTXH
QHFHVVLWHQO·DFFHSWDFLyLHOVXSRUWGLDULGHODVRFLHWDWpVDGLUUHTXHUHL[HQ
OHJLWLPLWDW3DUOHPGHOHJLWLPLWDWSHUDUHIHULUQRVDODFUHHQoDHQODMXVWLÀ
FDFLyGHOSRGHUHQODMXVWtFLDG·DTXHVWFRPGHL[HQEHQFODUDXWRUVFRPDUD
-RKQ5DZOVR-UJHQ+DEHUPDV/HVLQVWLWXFLRQVHVGLIHUHQFLHQSHOEpVRFLDOTXH
SURSRUFLRQHQSHUzpVHOFRQVHQWLPHQWGHWRWVHOVDIHFWDWVLLPSOLFDWVDOOzTXH
HQGHÀQHL[ODPRUDOLWDW1RPpVO·DFRUGGHWRWVVREUHVLV·DFRQVHJXHL[RQRHO
EpVRFLDOEXVFDWVREUHO·HÀFjFLDDVVROLGDSRWMXVWLÀFDUODGLVWULEXFLyDVLPqWULFD
GHFjUUHJXHVLEHQHÀFLVTXHVXSRVDWRWDLQVWLWXFLy6HQVHDTXHVWFRQVHQVPROWHV
YHJDGHVLPSOtFLWOHVLQVWLWXFLRQVSHUGHQFUHGLELOLWDWLFRQÀDQoDSURJUHVVLYDPHQW
LDOÀQDOGHVDSDUHL[HQ
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/HVLQVWLWXFLRQVVyQHVWDEOHVSHUGHÀQLFLySHUzWDPEpVyQYXOQHUDEOHV3HU
DL[zpVPLOORUSHQVDUOHVLQVWLWXFLRQVFRPXQSURFpVG·DSUHQHQWDWJHRQFDQYLHP
el disseny institucional d’acord a com afrontem nous problemes. Economistes 
FRP'RXJODVV&HFLO1RUWKYHXHQHQHOFDQYLLQVWLWXFLRQDOO·~QLFDSRVVLELOLWDWSHUD
WUDQVIRUPDULPLOORUDUOHVVRFLHWDWVLHQVSURSRVHQGLVWLQJLUHQWUHLQVWLWXFLRQVFRP
DGHÀQLFLyGHOPDUFGHVHQWLWLOHVRUJDQLW]DFLRQVFRPDFRQFUHFLRQVG·DTXHVW
PDUFGHUHJOHVLYDORUVFRPDLQVWjQFLHVGHUHDOLW]DFLy/DXQLYHUVLWDWpVXQD
LQVWLWXFLyOD8QLYHUVLWDW-DXPH,XQDRUJDQLW]DFLy'·DTXHVWDPDQHUDSRGHP
VDEHUVLOHVRUJDQLW]DFLRQVV·DSURSHQRV·DOOXQ\HQGHODLGHDTXHOHVMXVWLÀFD
8QDGLVWjQFLDTXHHVPHVXUDSHOJUDXGHFRQÀDQoDRGHVFRQÀDQoDTXHJHQHUHQ
6LHQVFHQWUHPDUDHQHOWLSXVGHSRGHUTXHWHQHQOHVLQVWLWXFLRQVLHQWHQHP
SHUSRGHUODFDSDFLWDWGHGHÀQLULVDWLVIHULQWHUHVVRVHQVWUREHPDPEXQQRXHL[
HQODGLVWULEXFLyGHODUHVSRQVDELOLWDW1RUPDOPHQWTXDQSDUOHPG·LQVWLWXFLRQV
YHDODPHQWHOJRYHUQOHVFDPEUHVOHJLVODWLYHVHOVLVWHPDMXGLFLDOHWFeVDGLU
VHPSUHLQVWLWXFLRQVGHO·(VWDW3HUzVLHQVIHPXQSDUHOOGHSUHJXQWHVYRUHPGH
VHJXLGDTXHDPEDTXHVWDGHOLPLWDFLyKLKDDFWRUVLQVWLWXFLRQDOVTXHQRDSDUHL
[HQTXHHVTXHGHQDO·RPEUD1RWHQHQSRGHULSHUWDQWUHVSRQVDELOLWDWOHV
HPSUHVHVSHUH[HPSOHHOVPHUFDWVÀQDQFHURHOVEDQFV"WDPSRFOHVXQLYHUVLWDWV
per exemple, en el retorn social de la recerca i no en la formació d’una, si em 
SHUPHWHXHOQHRORJLVPHLVLFUjFLD"QRWHQHQFDSDFLWDWG·LQÁXLUOHVRUJDQLW]DFLRQV
QRJRYHUQDPHQWDOVFRPDUD*UHHQSHDFHR$PQLVWLD,QWHUQDFLRQDO"QRWHQHQ
SRGHUOHVHVJOpVLHVHQODIRUPDFLyGHVHQWLWLHQODLQÁXqQFLDHQHOVJRYHUQV"HWF
Durant molt de temps, tant en el terreny acadèmic com en la pràctica diària, 
hem confós la responsabilitat pública amb la responsabilitat estatal. Un dels 
QRVWUHVPDMRUVHUURUVKDHVWDWSHQVDUTXHO·(VWDWLOHVLQVWLWXFLRQVG·DTXHVWHUHQ
HOV~QLFVUHVSRQVDEOHVG·DOOzS~EOLF3HUDGLUKRPpVFODUKHPGHL[DWTXHHOV
SROtWLFVDJDIHQFDGDYHJDGDPpVHVSDLVG·DFFLyLV·LQWURGXwVTXHQHQWRWHVOHV
HVIHUHVVRFLDOVLHFRQzPLTXHV'HIHWHQFRPSWHVG·XQDPRUDOLW]DFLyGHODYLGD
pública, estructurada al voltant de la responsabilitat individual i institucional, ara 
WHQLPXQDSROLWLW]DFLyGHODYLGDS~EOLFDHVWUXFWXUDGDSHUODOzJLFDGHOVSDUWLWV
SROtWLFVTXHSRFRQRUHVWpDYHXUHDPEHOFRPSURPtVS~EOLF/DSROtWLFDpV
QHFHVVjULDSHUDJHVWLRQDUDOOzS~EOLFSHUzDYXLVDEHPTXHODGHPRFUjFLDFRP
DPDQHUDGHFRQYLXUHpVPDVVDLPSRUWDQWSHUDGHL[DUODHQPDQVGHOVSROtWLFV
3HUDL[zHOQRXLQVWLWXFLRQDOLVPHKDGLULJLWODPLUDGDFDSDODUHFXSHUDFLy
GHOHVLQVWLWXFLRQVGHODVRFLHWDWFLYLO6LYROHPXQFDQYLVLYROHPVXSHUDUODGHV
PRUDOLW]DFLyKHPGHSHQVDUHQXQDVHJRQDGLVWULEXFLyGHODUHVSRQVDELOLWDWHQ
XQQRXHL[GHGLVWULEXFLy$TXHVWDYHJDGDHQWUHO·(VWDWLODVRFLHWDWFLYLO+HP
d’anar a buscar els llocs institucionals on es produeix i es reprodueix el poder. 
/·DSRVWDpVSHUXQDGHPRFUjFLDGHGREOHYLDSHUXQDFRPSOHPHQWDFLyHQWUH
O·HVWDWLODVRFLHWDWFLYLO0pVHQFDUDpVHQO·jPELWGHODVRFLHWDWFLYLORQPLOORU
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SRGHPWUHEDOODUSHUDUHFXSHUDUHOYDORULODIRUoDSHUDWUDQVIRUPDUXQDUH
alitat clarament injusta.
8QDFRPSOHPHQWDFLyQRpVXQDVXEVWLWXFLy/·(VWDWFRQWLQXDVHQWHOSULQFLSDO
UHVSRQVDEOHGHOTXHpVS~EOLFSHUH[HPSOHGHJDUDQWLUHOVGUHWVVRFLDOVLHFR
nòmics com ara la sanitat, el treball, la protecció social, la vivenda, etc. El paper 
GHODVRFLHWDWFLYLOQRpVUHFROOLUOHVUHVWHVGHOQDXIUDJLGHO·HVWDWVRFLDOLFRQYHUWLU
XQGUHWFLXWDGjLSHUWDQWXQDREOLJDFLyGHO·(VWDWHQXQWHPDGHYROXQWDULVPH
RDOWUXLVPH/DIXQFLyGHODVRFLHWDWFLYLOpVWUHEDOODUFRO]HDPEFRO]HDPEOHV
LQVWLWXFLRQVSROtWLTXHVSHUzFDGDVF~KDGHUHVSHFWDUOHVVHXHVIURQWHUHV
5HFXSHUDUODVRFLHWDWFLYLOYROGLUSHUH[HPSOHTXHWDPEpO·HPSUHVDpV
UHVSRQVDEOHGHO·RFXSDFLyLGHOGHVHQYROXSDPHQWORFDOYROGLUTXHO·DWHQFLy
VDQLWjULDQRQRPpVGHSqQGHOHVSROtWLTXHVS~EOLTXHVRGHOHVOOHLVGHVDQLWDW
VLQyWDPEpGHODSUjFWLFDSURIHVVLRQDOLGHOFRPSURPtVGHOVKRVSLWDOVSHUOD
TXDOLWDWYROGLUTXHHOVHJXLPHQWLFRQWUROGHO·DFWLYLWDWSROtWLFDQRpVQRPpVWHPD
GHOVSDUODPHQWVLGHOVSDUWLWVSROtWLFVVLQyWDPEpG·XQDFLXWDGDQLDGHVSHUWDTXH
WpHQHOVPRYLPHQWVVRFLDOVLHQODQRYDJDOj[LDPHGLjWLFDXQJUDQSRGHUGH
PRQLWRULW]DFLyYROGLUTXHHOVPLWMDQVGHFRPXQLFDFLyVyQDOJXQDFRVDPpVTXH
O·H[SUHVVLyG·LQWHUHVVRVHFRQzPLFVRSROtWLFVLXQOODUJHWFqWHUD
$PEDTXHVWDQRYDGLVWULEXFLyGHODUHVSRQVDELOLWDWWHQLPXQHL[GHFRRUGH
QDGHVGHVGHOTXDOSHQVDUODFULVLLOHVSRVVLEOHVVROXFLRQV0RUDOLW]DUODVRFLHWDW
FLYLOQRYROGLUDOWUDFRVDTXHHPSRGHUDUOHVSHUVRQHVSHUTXqSXJXHQPRXUH·V
SHUDTXHVWHL[GHSRVVLELOLWDWVHQWUHODVHXDSDUWLFLSDFLyFRPDSURIHVVLRQDOV
FRPDFLXWDGDQVFRPSURPHVRVDPEOHVVHXHVLQVWLWXFLRQVSROtWLTXHVLFRPDPHP
bres actius i participatius en les diverses esferes de la societat civil. De mostrar 
HOSDSHUTXHWpO·qWLFDHQDTXHVWDGLVWULEXFLyVHQ·RFXSDUjHOQRVWUHGDUUHUSXQW
3. L’ÈTICA EN EL DISSENY INSTITUCIONAL
6LQHFHVVLWHPGHODPHGLDFLyLQVWLWXFLRQDOSHUDDFRQVHJXLUPROWVGHOVQRVWUHV
objectius morals, hem de parlar d’una ètica de les institucions com a part fo
QDPHQWDOGHWRWDqWLFDDSOLFDGD/·REMHFWLXpVH[SOLFLWDUOHVFRQGLFLRQVTXHIDQ
SRVVLEOHWRWDFRUGLQVWLWXFLRQDOpVDGLUDUHFRQVWUXLUODLQIUDHVWUXFWXUDPRUDO
VXEMDFHQWDDTXHVWPDUFLQVWLWXFLRQDOGHYDORUVLUHJOHV(QUHVXPLGHQWLÀFDUL
IRUPXODUOHVEDVHVPRUDOVGHODFRQÀDQoDGLSRVLWDGDHQOHVLQVWLWXFLRQV
/DLQGLJQDFLyTXHUHFRUUHDYXLHOVQRVWUHVFDUUHUVLODFDSDFLWDWTXHWHQLP
G·RIHQGUH·QVDVVHQ\DOHQGLUHFWDPHQWDTXHVWDLQIUDHVWUXFWXUDPRUDO/DJHQWV·LQ
GLJQDSHUTXqVDSPDOJUDWODPDQLSXODFLyLQIRUPDWLYDTXHHOVTXLRFXSHQHOV
OORFVGHSRGHUKDQLQFRPSOLWOHVH[SHFWDWLYHVOHJtWLPHVTXHKDYtHPGLSRVLWDWHQ
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HOOV$L[zYROGLUTXHVDSEHQEpTXqpVSRWHVSHUDUGHOHVLQVWLWXFLRQVPLOORUGLW
TXqWHQLPGUHWDHVSHUDUGHOHVLQVWLWXFLRQV6LOHVLQVWLWXFLRQVLHOVGLULJHQWVHQV
KDQGHFHEXWpVSHUTXqFRQHL[HPHOVFULWHULVPRUDOVTXHKDXULHQG·KDYHUGHÀQLW
ODVHXDFRQGXFWDTXHKDQHVWDWWUDwWVSURYRFDQWODQRVWUDLQGLJQDFLy
3HUDLGHQWLÀFDUDTXHVWDLQIUDHVWUXFWXUDPRUDOODPHWRGRORJLDTXHXWLOLW
]HPpVODG·XQDKHUPHQqXWLFDFUtWLFDTXHHVWXGLDHQFDGDHVIHUDRSUjFWLFD
VRFLDOHQO·HGXFDFLyODVDQLWDWODSROtWLFDODGHIHQVDHWFFRPpVSRVVLEOH
G·DFRQVHJXLUODFRQIRUPLWDWGHWRWVHOVJUXSVLPSOLFDWVLDIHFWDWV+HUPHQqXWLFD
SHUTXqKHPG·DQDOLW]DUODOzJLFDSUzSLDGHFDGDSUjFWLFDSHUDHQWHQGUHOHV
UHJOHVGHIXQFLRQDPHQWGHODLQVWLWXFLySHUDPRVWUDUOHVRSFLRQVLUHVWULFFLRQV
HOVEHQHÀFLVHVSHUDEOHVHOVGHXUHVLREOLJDFLRQVOHVFDSDFLWDWVLIRUFHVHWF1R
SRGHPDSOLFDUDXQDLQVWLWXFLyTXHSHUWDQ\DXQDGHWHUPLQDGDSUjFWLFDVRFLDO
O·HVWUXFWXUDLIXQFLRQDPHQWG·XQDDOWUD&UtWLFDSHUTXqGLQVGHO·HVSHFLÀFLWDWGH
FDGDLQVWLWXFLyVHPSUHKHPGHEXVFDUOHVFRQGLFLRQVTXHSRVVLELOLWHQO·DFFHSWDFLy
lliure i voluntària de tots els membres. 
3DUODUGHGLVVHQ\SRWSDUqL[HUXQDIULYROLWDWSHUzHVIjFLOYHXUHTXHQRpVHO
FDVTXDQUHFRUGHPTXHO·DUUHOOODWLQDGHGLVVHQ\DUpVGHVLJQDUHpVDGLUTXDQ
DFODULPTXHO·REMHFWLXG·XQDqWLFDGHOHVLQVWLWXFLRQVpVDVVHQ\DODUHOVSULQFLSLV
FDSDoRVGHFRQYHUWLUVHHQERQHVUDRQVSHUDDUJXPHQWDUODPRUDOLWDWRMXVWtFLD
GHODLQVWLWXFLy'HVG·DTXHVWHVUDRQVHVIRUPXOHQFULWHULVQRUPDWLXVSHUDOD
SRVVLEOHLQWHUYHQFLyLQVWLWXFLRQDO6HPSUHHQXQWUHEDOOLQWHUGLVFLSOLQDULRQO·qWLFD
pVVROVXQDSDUWHQDTXHVWDGHOLEHUDFLyS~EOLFDDOYROWDQWGHOHVLQVWLWXFLRQV
6HJXUTXHSHQVDUHXTXHpVWRWPROWERQLFSHUzPROWDEVWUDFWH3RWVHUXV
TXHGHPpVFODUVLGHL[HPGHSDUODUHQJHQHUDOLHQVFHQWUHPHQXQDKLVWzULDGH
GHVJUDFLDGDDFWXDOLWDW
/DVLWXDFLyGHOHVFDL[HVG·HVWDOYLVpVXQERQH[HPSOHGHFRPLQVWLWXFLRQV
HFRQzPLTXHVTXHFRPSWDYHQDPEO·DFRUGLHOUHFRQHL[HPHQWVRFLDOSRGHQGHV
DSDUqL[HUG·DOOzTXHKHPDQRPHQDWYXOQHUDELOLWDWLQVWLWXFLRQDO3DUOHPG·XQDLQV
WLWXFLyDPEFHQWHQDUVG·DQ\VGHYLGDGHWDOLPSRUWjQFLDTXHYDDUULEDUDWLQGUH
XQDJUDQSDUWGHODLQWHUPHGLDFLyÀQDQFHUDLTXHDPpVHVWDYDFDUDFWHULW]DGD
SHUXQIRUWFRPSURPtVVRFLDO3RWVHUWLQJDPROWDYHXUHDPEDTXHVWHQIRQVDPHQW
la bombolla immobiliària, però estareu d’acord amb mi en buscar les raons en la 
entrada majoritària de representants polítics en els consells d’administració amb 
HOVFULWHULVSURSLVGHOVSDUWLWVSROtWLFV(OGqÀFLWGHJRYHUQDQoDHVWDYDDVVHJXUDW
7DQWODOOHLGHFRPGLYHUVHVVHQWqQFLHVGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOOD
FRPSRVLFLyGHOTXDOWDPEpGHSqQGHOVSDUWLWVSROtWLFVPRGLÀFDUHQHOVzUJDQV
GHJRYHUQG·DTXHVWHVHQWLWDWVLYDQLQWURGXLUKLDPEIRUoDODSUHVqQFLDGHOHV
FRPXQLWDWVDXWzQRPHVLGHOVUHSUHVHQWDQWVSROtWLFV'HPDQHUDTXHOHVSHUVRQHV
GHUHFRQHJXWSUHVWLJLHQO·jPELWGHODHFRQRPLDLOHVÀQDQFHVTXHODOOHLGHPD
QDYDKDQDFDEDWSHUVHUHOVQRPHQDWVDGLWSHOVSDUWLWV(QFRPSWHVG·XQDJHVWLy
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SURIHVVLRQDOVRWDODOzJLFDHFRQzPLFDGHODUHQGLELOLWDWLVROYqQFLDV·KDIHWXQD
JHVWLySROtWLFDGHFDUDDOJRYHUQFRUUHVSRQHQWpVDGLUG·LQVWUXPHQWÀQDQFHUL
social s’ha passat a instrument polític. 
6LDODLQJHUqQFLDSROtWLFDOLVXPHPO·DEVqQFLDGHWUDQVSDUqQFLDLFRQWURO
HQVDGRQHPTXHMDIHLDWHPSVTXHOHVFDL[HVHVFRPSRUWDYHQFRPDXWqQWLTXHV
LQVWLWXFLRQVVXwFLGHV$OÀQDOG·DTXHVWDKLVWzULDKHPSHUGXWXQERQH[HPSOHG·XQD
LQVWLWXFLyHFRQzPLFDTXHKDYLDVDEXWLQWHJUDUHOEHQHÀFLVRFLDOLO·HFRQzPLFFRP
PROWEpVDSDTXHVWD8QLYHUVLWDW(QGHÀQLWLYDKHPSHUGXWXQERQHOHPHQWGH
la societat civil.
(QHOFDVGHOHVFDL[HVG·HVWDOYLVMDQRSRGHPIHUKLUHVSHUzVtDSUHQGUH·Q
OHVFRQVHTqQFLHVGHSROLWLW]DUHQFRPSWHVGHPRUDOLW]DUGHGHL[DUTXHHOVSR
OtWLFVPRQRSROLW]HQODYLGDS~EOLFDGHQROOXLWDUPpVIRUWSHUDSDUWLFLSDUHQDOOz
TXHHQVDIHFWD3HUzFRPDUDYHXUHPHQXQDOWUHH[HPSOHQRQ·KHPDSUpVPROW
3DUHL[TXHGHVSUpVGHODVDQLWDWLO·HGXFDFLyOLDUULEDO·KRUDDODXQLYHUVLWDW
+LKDJHQWTXHSHQVDHQXQFDQYLLQVWLWXFLRQDOIRUWDOHVXQLYHUVLWDWVRQXQSD
WURQDWXQFRQVHOOH[HFXWLXLXQVHQDWVHULHQOHVHVWUXFWXUHVEjVLTXHV/DSULQFLSDO
novetat: desapareixen les eleccions al si de la universitat, el rector o rectora 
seria nomenat per un patronat on, sorpresa, hi ha una majoria de polítics. Els 
HVWXGLDQWVLOHVHVWXGLDQWHVQRKLWHQHQFDSYRWQRPpVYHXDOVHQDW'HQRXOD
LQWURPLVVLyGHPDTXLQjULDSDUWLGLVWDSRWWUHQFDUODOzJLFDSUzSLDXQLYHUVLWjULD
TXHWpDWRWHOPyQLGHVGHHOVLQLFLVHQHOSULQFLSLG·DXWRQRPLDHOPRWRUGH
funcionament. Els nostres representants polítics han de ser a la universitat, però 
el pes de les decisions ha de recaure en els propis implicats i afectats. Encara 
KLVRPDWHPSVGHSDUDUDTXHVWVXwFLGLLQVWLWXFLRQDO
+LKDSHUGHVFRPSWDWPROWPpVH[HPSOHVSHUzODFRQFOXVLypVEHQFODUDR
establim un debat, obert i públic, de com millorar moltes de les nostres institu
FLRQVRXQVDOWUHVIDUDQODIHLQDVHQVHDUJXPHQWDUUHVPpVTXHDSOLFDUODUHJOD
GHPDMRULHVLODOzJLFDSDUWLGLVWD(QDTXHVWGHEDWpVRQWpDOJXQDFRVDDGLU
una ètica institucional. 
8QGHOVSULQFLSLVPRUDOVHQHOVTXDOVHQVKHPHVSHFLDOLW]DWDODQRVWUD8QL
YHUVLWDWLTXHLQWHQWHPDSOLFDUHQGLIHUHQWVLQVWLWXFLRQVpVHOSULQFLSLGHUHVSRQ
sabilitat. El principi per al disseny institucional es pot formular de manera breu 
FRPVLIRVXQD[LRPDTXHDÀUPDTXHODFRQÀDQoDpVGLUHFWDPHQWSURSRUFLRQDOD
ODFDSDFLWDWTXHWHQHQOHVLQVWLWXFLRQVSHUDGRQDUUDyGHOTXHIDQRGHL[HQGH
IHUeVDGLUODFRPXQLFDFLyGHODUHVSRQVDELOLWDWQRpVHQFDSPRPHQWSRVWHULRU
pVSDUWGHODPDWHL[DUHVSRQVDELOLWDW
$TXHVWSULQFLSLHVEDVDHQHOSULQFLSLGHSXEOLFLWDWGH.DQWHQODLGHD
VHQ]LOODTXHXQDGHFLVLyRDFFLyTXHVLJDFODUDPHQWLQMXVWDQRVXSRUWDODSXEOL
FLWDW&RPGLX.DQWVyQLQMXVWHVWRWHVOHVDFFLRQVTXHQRSRGHUIHUVHS~EOLTXHV
PHQWUHTXHOHVDFFLRQVTXHQHFHVVLWHQGHODSXEOLFLWDWSHUDDFRQVHJXLUHOVVHXV
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REMHFWLXVpVDGLUGHOFRQHL[HPHQWLHOFRQVHQWLPHQWGHOVDOWUHVVyQMXVWHV$UD
QRSXFHQWUDUHQO·H[SOLFDFLyG·DTXHVWHVSDUDXOHVQRPpVGLUTXHSDUOHPGH
WUDQVSDUqQFLDSHUzQRVROVGHGHL[DUSDVVDUODOOXPVLQyG·H[LJLUODSDUWLFLSDFLy
GHWRWVHOVDIHFWDWVSHUDGHPDQDULFRQWURODUODLQIRUPDFLy5HVSRQVDELOLWDWFRP
a la suma de transparència i de participació.
(OWUHEDOOGHO·qWLFDDPEOHVRUJDQLW]DFLRQVFRQFUHWHVVLJXHQHPSUHVDULDOV
VDQLWjULHVRXQLYHUVLWjULHVFRQVLVWHL[DWUDQVIRUPDUDTXHVWSULQFLSLPRUDOHQPH
FDQLVPHVGHJHVWLyFRPDUDHOVFRGLVG·qWLFDOHVPHPzULHVGHUHVSRQVDELOLWDW
VRFLDOOHVDXGLWRULHVqWLTXHVHWF6yQERQVH[HPSOHVGHTXHO·qWLFDHQOHVLQVWLWX
FLRQVHVSRWJHVWLRQDULTXHHOUHVXOWDWG·DTXHL[DJHVWLypVXQDFWLXWDQLPSRUWDQW
FRPDUDODJHQHUDFLyGHFRQÀDQoD
%pMDpVKRUDGHÀQDOLW]DU/DSLQWDGDTXHP·KDVHUYLWG·H[FXVDSHUDSHQ
VDUDTXHVWDOOLoyQRDFDEDDPEODGLVMXQWLYD©ËWLFDRFULVLª'HVSUqVG·XQSXQW
LVHJXLWSUHJXQWDGLUHFWDPHQWDOYLDWJHU©7XTXqIDUjV"ª(QVUHFRUGDTXHOD
UHVSRQVDELOLWDWVHPSUHpVFRPSDUWLGDSHUPpVGLVWULEXwGDTXHHVWLJD
'HVGHODWHRULDqWLFDQLWHQLPQLSRGHPWLQGUHODUHVSRVWDSHUzVtTXHKH
YROJXWSUHVHQWDUDOJXQHVUHÁH[LRQVSHUDWUREDUOD(QDTXHVWDOOLoyP·KHEDVDW
SULQFLSDOPHQWHQOHVLGHHVGHWUHVDXWRUV.DUO2WWR$SHO$PDUW\D6HQL$GH
OD&RUWLQD(OVWUHVVyQGRFWRUVKRQRULVFDXVDG·DTXHVWD8QLYHUVLWDWFRPSDQ\V
QRVWUHVGHO&ODXVWUH$SDUWLUGHOVVHXVWUHEDOOVGHVGHODÀORVRÀDLO·HFRQRPLD
SRGHPGHÀQLUXQKRULW]yG·DFWXDFLyTXHHQVSHUPHWDRULHQWDUQRVDO·KRUDGH
SHQVDUTXqKHPGHIHU
'LQVG·DTXHVWKRULW]yKHYROJXWGHVWDFDUODSUHVqQFLDLLPSRUWjQFLDGHOHV
QRVWUHVFDSDFLWDWVSHUDDFWXDUPRUDOPHQWLFUHFTXHDOOzTXHKHPGHIHUSHUD
HQFDUDUODFULVLpVDFWLYDUDTXHVWSRGHU3HUDDTXHVWÀODPHXDSURSRVWDpVTXH
KHPGHFRPHQoDUSHUSDUWLFLSDUDOVLGHOHVRUJDQLW]DFLRQVGHODVRFLHWDWFLYLO
VLpVSRVVLEOHVHQVHGHOHJDFLRQVQLUHSUHVHQWDQWV'·DTXHVWDPDQHUDWLQGUHPDO
QRVWUHDEDVWXQVUHFXUVRVQRQRPpVHÀFDoRVVLQyWDPEppVGHFLVLXUHFRUGDUKR
TXDQSHQVHPHQODPRWLYDFLyJUDWLÀFDQWV3HUODVHQ]LOODUDyTXHKHPQDVFXW
per a ser actors i no simples espectadors de la nostra vida.
0ROWHVJUjFLHV
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